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ก้าวพลาด เกิดความตระหนักรู้และต้องการปรับเปลี่ยนตัวตนเพื่อให้พวกเขามีพื้นที่ทางสังคม (Social 
Space) ดังนั้นการศึกษาจึงมุ่งเผยให้เห็นการปรับเปลี่ยนตัวตนของเด็กและเยาวชนเพื่อการดำารงอยู่ 
ในสังคม รวมถึงการสร้างตัวตนของตนเองข้ึนมาใหม่ผ่านกระบวนการสร้างเทคโนโลยีแห่งตัวตน เพ่ือให้ 
พวกเขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี เห็นคุณค่าในตนเอง และสามารถอยู่ร่วมกับ 
บุคคลอ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยใช้วิธีการศึกษาเร่ืองเล่าของชีวิต (Narrative Approach) บนฐานกระบวนทัศน์ 
สร้างสรรค์สังคม (Social Constructivism Paradigm) 
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการปรับเปลี่ยนตัวตนของเด็กและเยาวชนผู้ก้าวพลาดเกิดขึ้นจากการ







ในการมองโลก มองสังคม มองตนเองและมองผู้อื่น รวมถึงการสร้างความรู้ใหม่ให้ผู้อื่นในสังคมได้ร่วมเรียน
รู้และรู้เท่าทันต่อความรู้ที่มีอยู่อย่างหลากหลายในอันที่จะปรับเปลี่ยนจากผู้ถูกกระทำาไปสู่การเป็นผู้กระทำา
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมและมีศักดิ์ศรี
คำ�สำ�คัญ: การสร้างความรู้ ทักษะชีวิต อัตลักษณ์ปัจเจกบุคคล
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Abstract
This study gives importance to understanding of self-identities of miss-stepping children 
and youth in the dimension of being marginal people of the society that tries to give them 
negative identities neglecting their human dignity. Awareness of such identities is, therefore, 
important for children and youth who are seen as miss-stepping to be aware and want to 
change their identities so as to gain social space. Thus, this study aimed to reveal self-identity 
changes among the children and youth in order to maintain their existence in the society. It also 
focused on rebuilding of self-identities through the process of self-technology building so that 
they could return to live in society with dignity, self-value, and ability to live with others happily. 
The study employed the narrative approach based on the social constructivism paradigm attaching 
importance to knowledge building to show self-identities of miss-stepping children and youth.
The results of the study reflected that self-alteration of miss-stepping children and 
youth was due to their learning about the world, society, their selves, and others. The strength 
built from their own selves made them realize the image and meaning of “wrong doers” 
given to them by the society. Awareness of beliefs of the society affected knowledge building 
of the children and youth and made them realize that they had to change their self-identities 
and make them positive by building identities that were acceptable to others who would then 
see them as part of society. The narrations about life experiences of each of the children and 
youth showed that they could rebuild their self-identities if they were loved and trusted by 
their families and officers, had self-encouragement in order to rebuild self-identities by doing 
volunteer work, providing positive advice to their fellows, and trying to maintain their new 
identities by changing their attitudes towards the world, society, themselves, and other people. In 
addition, they could do so by building new knowledge for others in society so that they could join 
in learning and be aware of the diversified knowledge so as to make self-alteration from 
being done to, to being the doers in order to live with other people equally and with dignity.
Keywords: Constructivism, Life Skills, Self Identity
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ลดทอนให้ ผ ลในทา งต ร งกั น ข้ า มกั บ คำ า ว่ า 








ผู้ก้ าวพลาดได้ รับความลำาบาก ไม่มี งานทำา 
[1 ] เด็กและเยาวชนท่ีรู้ เ ท่ า ทันภาพลักษณ์ 
ดังกล่าวก็จะพยายามปรับเปล่ียนตัวตนให้สามารถ


























เรื่องเล่า (Narrative Approach) ประวัติศาสตร์ชีวิต
ของเด็กและเยาวชนที่กำาลังเข้ารับการฝึกอบรม 
และผู้ ท่ีได้รับอนุญาตให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคม 
อี กครั้ ง บนฐานความ คิดของกร ะบวนทั ศน์
สร้างสรรค์สังคม (Constructivism) [2] ท้ังท่ี
สามารถปรับเปลี่ยนตัวตนได้และกำาลังอยู่ระหว่าง
การปรับเปลี่ยนตัวตน เพื่อให้พวกเขาเปลี่ยนจาก 
“ผู้ถูกกระทำา” มาเป็น “ผู้กระทำา” และสร้าง
ความหมายให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง ดังนั้น 
ผู้ วิ จั ย จึ ง เลื อกใช้ วิ ธีการ สัมภาษณ์แบบเจาะ
ลึก (Indepth Interview) ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยลักษณะของคำาถามเป็นแนวคำาถาม 
ส่วนหน่ึงท่ีได้เตรียมไว้บ้างแล้วจากการศึกษา
เอกสารและการลงสำ ารวจพื้ นที่  ซึ่ งคำ าถาม 
จะมีความแตกต่ า งกันตามคุณลักษณะของ 
ผู้ให้ข้อมูลหลักและมีประเด็นคำาถามสำาคัญคือ 





ซึ่ งผู้วิจัยเป็นเพียงผู้ รับฟังประวัติศาสตร์ชีวิต 
ของพวกเขา รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
อย่างเป็นมิตรในฐานะครู พี่ น้องหรือเพื่อน 
รวมถึงเสียงสะท้อนจากเจ้าหน้าท่ีของศูนย์ฝึก 
และอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9 จังหวัดสงขลา 
และผู้ปกครอง ซึ่ งชื่อที่ปรากฏล้วนเป็นนาม
สมมติทั้งสิ้น การวิเคราะห์เรื่องเล่าดังกล่าวผู้วิจัย 
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[3] ความเชื่อมโยงระหว่างร่างกาย ตัวตน 
และสังคมท่ีกล่าวมาข้างต้นทำาให้ ผู้ วิจัยศึกษาึ
แนวคิดของมิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) 
ป ร ะ เ ด็ น เ รื่ อ ง ก า ร เ ป ลี่ ย น แปล ง เ ป้ า หม าย 
ของวาทกรรมจากร่างกายที่เป็นเนื้อหนังมังสา 







การกดบังคับ ระเบียบวินัยต่างๆ และการเปล่ียน 
ร่ า งให้กลาย เป็นร่ า งกายที่ ว่ านอนสอนง่ าย 












บันเทิ งและสื่ อต่ างๆ จากทัศนะของลากอง 














สังคม (Social Aspect) ในมิตินี้อัตลักษณ์จึงเป็น
เร่ืองของการใช้สัญลักษณ์ (Symbolic Aspect) 











ใน เ ชิ งลบ กับพวก เขา จากแนว คิด ข้ า ง ต้น 
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ความเป็นตัวตนของเขาได้จากการดำาเนินชีวิต























อ ยู่ ท่ี ว่ าจะใ ช้อำ านาจเ ข้าไปจัดการ กับปัญหา 
ที่เกิดขึ้นอย่างไร หากแต่วิธีการจัดการกับปัญหา 
ที่ เ กิ ดขึ้ นได้ อย่ า งถาวร เป็น เ รื่ อ งสำ าคัญก ว่า 
จากแนวคิดของฟูโกต์ ท่ี ไ ด้ ศึกษาผลกระทบ 
ของความรู้-อำานาจที่กระทำาต่อมนุษย์อย่างละเอียด 
แยกย่อยทุกซอกทุกมุม (Microphysics of 
Power) โดยที่มนุษย์เป็นฝ่ายเฉื่อยชา เป็นร่างกาย 
ที่เชื่องเชื่อ (Docile Body) มนุษย์จะมีโอกาส 





ต่อร่ างกายของตัว เอง วิญญาณของตัว เอง 
ความคิดของตัว เอง พฤติกรรมของตนเอง 
ด้วยตนเอง และดำาเนินไปเพื่อเปลี่ยนแปลงตัว
เอง ดัดแปลงตัวเอง เพื่อให้บรรลุภาวะสัมบูรณ์ 
(State of Perfection) ความสุข ความบริสุทธิ์ 
หรืออำานาจเหนือธรรมชาติ ซึ่งอาจเรียกเทคนิค
เหล่าน้ีว่า “เทคโนโลยีแห่งตัวตน” (Technology 








ด้วย นั่นคือ การรู้จักตนเอง (Knowing the Sself) 






















การใช้ชี วิตอ ยู่ ในศูน ย์ฝึกและอบรมเด็ก 
และเยาวชนซึ่งเป็นสถานที่ที่ ไม่มีใครต้องการ
เข้าไป หลายครั้งเด็กหรือเยาวชนต้องจมอยู่กับ 
ความเศร้า ความเครียด ความท้อแท้และความสิ้นหวัง 
แต่ท่ามกลางความมืดมนเหล่านี้พวกเขาพบว่า
มีคนรอบข้างที่รัก ปรารถนาดี คอยให้กำาลังใจ 







เ รี ยน รู้ก�ร เ ข้ �ใจตน เองและ เ ข้ �ใจ
ครอบครัว: เร่ืองเล่�จ�กก�รตระหนักรู้ในตัว
ตนของแมน
การเข้ามาใช้ชี วิตอยู่ ในศูนย์ฝึกและอบรม 
เด็กและเยาวชน ส่ิงสำาคัญที่ทำาให้เด็กและเยาวชน 
ปรับ เปลี่ ยนตั วตนของตนเอง คือ ความ รัก
และการเอาใจใส่จากครอบครัว ก่อนเข้า รับ 











































































เจ้าหน้าที่ ได้ ในรูปแบบของเครือญาติจะเป็น 














จึ งออกเที่ ยวเตร่ยามค่ำ าคืนประพฤติตัว เกเร 
เช่นเดียวกับวัยรุ่นท่ัวไปท่ีไม่มีใครคอยห้ามปราม 
จนกระท่ังอายุ 16 ปี ชินได้แต่งงานและสร้าง
ครอบครัวเขากับภรรยามีลูกชายด้วยกัน 1 คน 
แต่เพราะความยากจนและไม่มีวุฒิการศึกษา
ใดๆ เขาจึงตัดสินใจออกไปลักขโมยและปล้น




ของท่ีนี่ ได้ เขาจึงตัดสินใจหนีออกจากศูนย์ฝึก 
และอบรมเด็กและเยาวชนโดยการเลื่อยหอนอน
แต่ก็ไม่เป็นผลสำาเร็จ เขามีอาการซึมเศร้านาน 
ถึง 3 เดือน และตลอดระยะเวลาเกือบ 3 ปี ชินได้












“ครู ช่ ว ยตั ก เตื อน ผมก็ฟั ง ค รู   
นำาสิ่งที่ครูบอกนี้มาคิด มาถึงปัจจุบันนี้  
ผมไม่เคยทำาผิดกฎระเบียบ เคยทำาผิด 
ก็ 2 คร้ัง ช่วงเข้ามาใหม่ปรับตัวไม่ทัน  

































แม้ ว่ า ค ร อบครั ว แ ล ะ เ จ้ า หน้ า ที่ จ ะ เ ป็ น 
องค์ประกอบสำ า คัญท่ีทำ าใ ห้ เ ด็กและเยาวชน
สามารถปรับเปลี่ยนตัวตนในเชิงบวกได้สำาเร็จ 
แต่สำาหรับเด็กหรือเยาวชนบางคนกลับมองว่า
สิ่ ง ที่ ทำ า ใ ห้ เ ข ามี กำ า ลั ง ใ จแล ะยื นหยั ด ได้ คื อ 
การสร้างกำาลังใจด้วยตนเอง พวกเขาจึงต้องมี
ระบบดูแลซ่ึงกันและกันเด็กและเยาวชนของที่นี่ 





















ในเชิ งบวกกับเขาได้ การตัดสินใจของไมค์ 











































ชี วิ ตแบบเดี ยวกับ เขา เพราะ เขา เข้ าใจดี ว่ า 









































ครูต้องใช้ ผมทำาได้ทุกอย่าง สนุกดี” การสร้าง
ตัวตนใหม่ของฟิล์มเร่ิมต้นจากการช่วยเหลืองาน
เล็กๆ น้อยๆ ของหน่วยวิชาชีพที่เขาเรียน แม้ว่า


















ระยะเวลา 1 ปี จึงได้กลับบ้านแต่เขายังคงมี 
พันธนาการทางกฎหมายด้วยคำาสั่ งของศาล 
ให้ควบคุมความประพฤติเป็นระยะเวลา 2 ปี 
เมื่อได้รับอิสรภาพตามใจปรารถนาปีแรก
ของการคุมความประพฤติฟิล์มปฏิบัติตามเงื่อนไข 



















หน้าห้องน้ำา ห้องพ่อบ้าน ผมก็ทำา ทาสี
โต๊ะโรงเลี้ยงผมก็ทำา สมัครใจ ดีกว่าอยู่





ไรกัน ผมไม่ ผมรดน้ำาต้นไม้อย่างเดียว 
ถ้าเล่น ผมเสร็จก่อน ผมก็เดินไป” 
การฝึกอบรมครั้งนี้ทำาให้ฟิล์มได้มีโอกาส 
ต ร ว จ ส อบป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ชี วิ ต ข อ ง ตน เ อ ง 






























ณ สถานที่แห่งนี้จึงมีการจัดระบบรุ่นพี่ รุ่นน้อง 





















ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9 จังหวัด
สงขลา เบิร์ดชายหนุ่มผู้มีประสบการณ์การใช้ชีวิต
มานานกว่า 2 ปี เขาใช้อำานาจของความเป็นรุ่น
พ่ีผู้มีประสบการณ์มาก่อนกระทำาในสิ่งที่เขาคิดว่า 
ส่งผลในเชิงบวกระหว่างเข้ารับการฝึกอบรม 
แม้เขาจะรู้สึกว่าเขา “เอาแต่ใจตัวเอง คือเจ้ากี้เจ้า 
การเ พ่ือนๆ ในทีมเพราะอ ยู่นานกว่าเ พ่ือน 
ผมก็ต้องบอกรุ่นน้องว่าต้องทำาอย่างนี้ๆ ไม่ได้สอน 









































“ น่ า รั ง เ กี ย จ ”  ห รื อ  “ ไ ม่ ค ว ร ค บ ห า ” 










มองดู ผิ ว เผิ นกิ๊ ก เป็ น เด็ กหนุ่ มที่ สุ ภ าพมาก 
และช่วยเหลือผู้วิจัยในหลายๆ เรื่องโดยมิได้ร้องขอ 





























เยาวชนได้เรียนรู้โลก เรียนรู้สังคม เรียนรู้ตนเอง 
และเรียนรู้ผู้ อ่ืน รวมถึงเข้าใจตัวตนของตนเอง 
มากขึ้นจนพวกเขาสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
ความเชื่ อ และวิ ธีคิดของตนเองในการมอง
ตนเอง มองสังคม และมองโลกท่ีพวกเขาอาศัยอยู่ 
จนกระท่ังสามารถเลือกสร้างตัวตนใหม่ให้คนอ่ืน 























































แต่ เ มื่ อ ใ ดก็ ต ามที่ พ วก เขา มิ อ าจหลี ก เ ลี่ ย ง
























ที่เห็นลูกมุ่งมั่น ทำางานติดตายางพารา ไม่ได้ไป 
เล่นอะไรเลย เหมือนได้ลูกใหม่คืนกลับมา” 
หรือ “มันทำาแต่งาน เพราะแม่ไม่ค่อยสบาย 
ได้เขานั่นแหละหาเลี้ยงครอบครัว” หรือแม้แต่แม่
ของมีนยังต้องรู้สึกแปลกใจกับความเปลี่ยนแปลง
ของลูกชาย “ก็ช่วยแม่ แม่ตกใจเลย ตอนเช้า






อารมณ์ร้อน พูดอะไรก็ไม่ฟัง หลังจากกลับมา 
เปล่ียนแปลงเยอะ ถ้าเขาอยู่เบาแรงเยอะ ช่วยทำางาน 
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เขามองในแง่ดีไม่ใช่ว่าเราผิดแล้วเราเป็นคนดีไม่ได้ 
อยากให้เขาอย่ารังเกียจเรา” หรือ “อยากให้ 
ทุกคนมองเราในแง่ดี ไม่ใช่มองแค่ภายนอก 
ต้องลองสัมผัสกับคนๆ น้ันก่อน ภายนอกอาจ 
จะไม่ดี แต่ภายในเขาอาจจะอีกอย่าง ให้ลองสัมผัส














สิ่งมีชีวิตอื่นๆ บนโลกจนทำาให้มนุษย์ เคยชิน 













ซึ่ ง รู้ เ ท่ าทั นต่ ออั ตลั กษณ์ ดั ง กล่ า วบท เ รี ยน 
อันมีค่าหลังจากการเข้ารับการฝึกอบรมของเด็ก 
และเยาวชนทุกคนได้เผยให้เห็นการเรียนรู้ท่ีย่ิงใหญ่ 
ทั้งการเรียนรู้โลก เรียนรู้สังคม เรียนรู้ตนเอง 
และเรียนรู้คนรอบข้าง ทำาให้พวกเขาสามารถปรับ
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